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La presente investigación se realizó proponiéndose como objetivo Determinar una 
propuesta del perfil del  estudiante de la carrera de Traducción e Interpretación de la 
Universidad César Vallejo. Tomando en cuenta tres indicadores: Describir  la importancia 
de los conocimientos de los idiomas inglés y francés, determinar las competencias 
traductoras más importantes y determinar las aptitudes indispensables para el trabajo en la 
traducción. Se encuesto a diferentes traductores para determinar un perfil ideal del 
estudiante de traducción e Interpretación. 
 




The present research was carried out with the objective of determining a proposal of the 
student profile of the Translation and Interpreting career of the César Vallejo University. 
Taking into account three indicators: Describe the importance of knowledge of the English 
and French languages, determine the most important translation skills and determine the 
essential skills for translation work. Different translators were interviewed to determine an 
ideal profile of the translation and interpreting student. 
 
















I.    INTRODUCCIÓN 
  
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
La comunicación, desde tiempos remotos, es el proceso que en toda sociedad es 
indispensable para su supervivencia. Este proceso utiliza diversos tipos de lenguaje, entre 
los que se distinguen el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, lenguaje gestual, lenguaje 
onomatopéyico, lenguaje musical, pictórico, etc. (Niño Rojas, 2003) 
  
Sin embargo, dada la existencia de vastas regiones socio demográficas en el mundo, 
también se ha podido apreciar la existencia de múltiples idiomas para comunicarse dentro 
de los diferentes contextos. Por ello, para poder interrelacionarse entre las distintas 
comunidades sociales de los diversos pueblos siempre ha habido la necesidad de que 
existan individuos que posean el dominio de las diversas lenguas, de tal forma que puedan 
establecer los puentes o vínculos de comprensión en el proceso comunicativo entre tales 
comunidades. 
  
Desde tiempo atrás, han existido las personas dedicadas a establecer la intercomunicación 
entre los grupos sociales de las diversas lenguas, los llamados traductores de idiomas, 
personas que poseen cualidades comunicativas y lingüísticas que les posibilita esa labor 
comunicativa. (Berlo, 1960) 
  
El proceso comunicativo que permite la intercomunicación entre las diversas lenguas 
exige que las personas dedicadas a tal función tengan entre sus capacidades y habilidades 
lingüísticas, habilidades intelectuales para la comprensión e interpretación de las palabras 
y discursos, tanto hablados como de otra naturaleza, a fin de lograr los objetivos y fines 




Por lo expuesto, se hace necesario que quienes se dedican este tipo de labores relacionadas 
con la comunicación,  sean personas preparadas con cualidades personales especiales y 
con una formación que se ajuste a las necesidades de la comunicación eficiente y eficaz, 
lo cual permita las transacciones comerciales, profesionales y la ampliación de la cultura, 
de manera que se logre una convivencia humana más coherente con las necesidades de la 





 Es Algo constante que preocupa en toda entidad educativa de nivel superior es la, revisión 
y actualización constante de los perfiles de estudiante, en tanto como de ingreso como de 
egreso. Esto ocurre porque estos constituyen el punto de partida y donde se quiere llegar 
a través del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada programa o especialidad que 
conforman la oferta educativa de la institución. 
Muchas veces, lo que se prioriza para garantizar alcanzar los perfiles de egreso son 
desarrollar contenidos oportunos, contar con una organización de evaluación pertinente y 
vigente para asegurar un conjunto de conocimientos y el desarrollo de competencias y 
tener una infraestructura apropiada.  
 
Acordar el conjunto de competencias no es tarea fácil y mucho menos un tema hermético. 
Es un trabajo que se debe estar revisando asiduamente y actualizándose en función de las 
necesidades que irán apareciendo y de las particularidades de nuestra sociedad.  
 
Por lo expuesto, en este trabajo, nos enfocaremos en la primera etapa de formación  
 el objetivo será de proponer una primera aproximación al perfil del ingresante, pues 
consideramos que se trata de dos años determinantes en la formación del estudiante no solo 
por la realidad de la educación en el Perú y por los jóvenes que actualmente ingresaran, sino 
porque se trata de un periodo de tiempo en donde los  estudiantes terminan de consolidar su 




 1.3  Trabajos Previos  
Morón (2009) es doctora en Traducción e interpretación por la Universidad de Granada 
(UGR) y actualmente es profesora en el área de Filología y Traducción de la Universidad 
Pablo de Olavide en Sevilla. En el ámbito de la investigación se enfocan en la formación 
de traductores, mayormente en la formación de alumnos de la carrera de Traducción e 
Interpretación, la movilidad académica, la formación en competencias.  Han sido parte de 
planes de investigación tanto del interior como internacional referente a la educación 
multicultural y su implicación en la formación del universitario y asimismo del docente. 





En el caso del grupo de investigación, AVANTI (Avances en traducción e interpretación), 
quienes exponen algunas ideas de innovación como guía para de los egresados y 
estudiantes de ciclos terminales de Traducción e Interpretación en la UGR (procediendo 
en la actualidad  en diferentes entidades educativas) igualmente la Dra. Way en el año 
2002 realizo investigaciones de innovación interdisciplinar. 
 
En diferentes universidades situadas en Europa, el programa LAE (Lenguas aplicadas 
Europa), logro compatibilizar algunos programas de formaciones de traductores y 
lingüistas. El Tratado de Roma (1957) citado por esta autora, simulaba dar respuesta de 
aproximarse a la educación social como un objeto en común para los miembros del estado. 
No obstante, incluso el Tratado de Maastricht (1992) comenzó a legalizarse en sujeto de 
educación comunitaria como una política de la comunidad compartida. 
 
Cuando la traducción fue emancipada de la lingüística tradicional, esta ha seguido en 
competencia con la enseñanza de las Filologías; dando a conocer que aquellas personas 
que buscan una formación simple, aquellos que prefieren «mejores» o simplemente una 
formación diferente han elegido los estudios en Traducción e Interpretación. Cual sea el 
tema, será negativo de brindar una representación esclarecida de la titulación en los 
primeros ciclos por parte de los estudiantes (Calvo y Morón 2006). 
Por otra parte los estudiantes de Traducción e Interpretación (España) se ven llamados 
por el efecto del “numerus clausus” (Calvo 2009), ellos no encuentran una motivación 
por el perfil profesional en sí, que para ellos es desconocido, porque es una opción a la 
que no todo estudiante tendría la accesibilidad. 
 
En el caso del programa LAE, ocurre algo similar en el que cuenta con un acceso más 
limitado donde se selecciona adicionalmente a los estudiantes. Estos parecen elegir LAE 
por ser un elemento que se diferencia con respecto a sus colegas. Aquí, ellos tienen la 
oportunidad de salir del país, y por lo tanto, aprender diferentes idiomas. 
Mayoral (2001) aseguraba que no se pueden realizar cursos de formación adecuados, 
aceptando la orientación superior de la instrucción en la Traducción no teniendo ninguna 
descripción eficaz en facultad profesional en TI. 
Opiniones recaudadas de diferentes escritores o autores en cuestión del ejemplo de 
capacidades en general (Gosling y Moon 2001: 5; Adam 2004: 5-6; Hussey et al. 2001: 
224 citados por Calvo 2006). También, según Kearns (2005) no se ha llegado a describir 
 
 




1.3 Formulación del problema 
Con la finalidad de conocer el perfil ideal de un estudiante para ejercer el rol de traductor 
e intérprete de los idiomas inglés y francés de la Universidad César Vallejo de Trujillo, 
se realizó el presente trabajo de investigación. El problema planteado es el siguiente: 
¿Cuál es el perfil ideal de un estudiante de traducción e Interpretación de los idiomas 
inglés y francés de la Universidad César Vallejo? 
  
 1.4 Justificación del estudio 
La imagen de los egresados de la Universidad Cesar Vallejo en Trujillo responde, 
precisamente, a estas necesidades. Algunas características y elementos propios pueden ser 
resaltados en del desarrollo de los traductores que pasan a ser parte de la iniciativa 
horizontal de adecuación al paradigma europeo de la educación. La interdisciplinariedad 
de los estudios, la formación basada en competencias, productos del aprendizaje, la guía 
profesional de los estudios universitarios, etc. Pasaran a sobresalir en los estudios 
superiores, por muchos años formando parte de la Traducción y su metodología. 
 Actualmente existen nuevas necesidades en el ámbito social y académico que se 
desglosan en nuevos perfiles, para que la formación en Traducción sea la clave. Los 
llamados «sectores afines». Los estudios de traducción permitirá al estudiante obtener la 
y desarrollar competencias lo cual el estudiante volverá a orientarse, perfilarse hasta llegar 
a reutilizar su propio perfil. 
 El marco actual de redefinición de los estudios nos da chance de valorar nuestra posición, 
hacer un balance y poder reorganizar el programa de estudios en traducción que cada 
institución desee implementar. Este favorecerá los diversos tipos de la oferta, y será más 
flexible en cuantos a los perfiles profesionales. 
 
1.5 Objetivos 
1.5.1 Objetivo General 
Realizar una propuesta del perfil del  estudiante de la carrera de Traducción e Interpretación 





1.5.2 Objetivos Específicos 
a. Describir  la importancia de los conocimientos de los idiomas inglés y francés. 
b. Determinar las competencias traductoras más importantes 


























2.1 Diseño del estudio: 
    En este aspecto, la presente investigación tiene un diseño descriptivo simple. 
2.2 Variables: única: Perfil del estudiante de la carrera de Traducción e Interpretación de 






2.3 Población y muestra 
  
2.3.1 Población 
La población en el presente trabajo es finita y fue conformada 15 personas entre ellas: 
traductores intérpretes egresados de la Universidad Cesar Vallejo, 2 traductores colegiados 
residentes en la ciudad de Lima. 
                                                                . 
2.3.1 Muestra:  
La muestra en esta investigación estuvo conformada por las mismas personas que integraron 
la población de estudio, totalizando, por lo tanto 15 individuos. En este caso se ha decidido 
esta alternativa por conveniencia; ya que el tamaño de la población es pequeña. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
 
 Análisis documental. Consiste en la revisión periódica de las obras de consulta 
relacionadas con el tema de investigación. Esta actividad se llevó a cabo en la 
biblioteca de la Universidad César Vallejo y en la biblioteca particular del domicilio 





Indicadores Escala de 
medición 
Propuesta de un 
perfil del 
estudiante 
El perfil del 
estudiante se 
entiende como la 
imagen ideal o 
modelo que la 
Institución tiene y 
establece para 
quienes son y 
quienes aspiran a 



















 Entrevista. Consistió en la elaboración y aplicación de una guía de entrevista 
virtual a las personas relacionadas con la labor de traducción e interpretación de 
idiomas, preferentemente de los idiomas de inglés y francés que residen en la 
ciudades de Trujillo y Lima. 
 
 Estadística. Esta técnica se llevó a cabo a partir de la obtención de la información 
captada a través de las entrevistas realizadas a las personas seleccionadas para tal 
fin. 
 
2.4.2  Instrumentos. Entre los instrumentos de recolección de datos empleados se pueden 
citar los siguientes: 
 Fichas de investigación. Entre ellas se utilizaron fichas bibliográficas, fichas de 
campo, fichas de resumen y comentario, entre otras. 
 
 Guía de entrevista. Este instrumento estuvo conformado por interrogantes 
derivados de los indicadores formulados en el cuadro de Operacionalización de 
variables. 
 
2.5    Aspectos éticos 
  
• En la elaboración del proyecto, se ha tenido en cuenta la consulta de diferentes fuentes 
escritas, en las que se han tomado citas textuales, resumen, comentarios, extraídos de 
diferentes autores las que han sido referenciadas en la bibliografía. 
  
• El trabajo que se presenta es propio del autor. 
•  La presente tesis es de autoría de la investigadora y fue validado a juicio de 3 expertos en 
la materia. 
 
III.     RESULTADOS 
 
Los resultados de esta investigación, básicamente, están conformados por dos rubros 
importantes: La elaboración de la Propuesta del Perfil del Traductor e Intérprete Profesional 
de los idiomas inglés y francés; y, por los resultados de la aplicación de la Guía de entrevista 
 
 
a las personas vinculadas con el proceso de traducción e interpretación de los idiomas inglés 
y francés al idioma español. A continuación se describen los resultados estadísticos del 
segundo rubro; ya que la Propuesta se presenta en parte separada. Las personas entrevistadas 
fueron en número de 15 en total. Ante los interrogantes siguientes, planteados en la Guía, las 
respuestas fueron: 
 
1. Del siguiente listado de características académicas ¿Cuál(es) cree Ud. que son las 
indispensables para ejercer el rol que corresponde al traductor e intérprete de los idiomas en 
referencia? 
 
• Conocer ampliamente los idiomas de inglés y francés 
• Hablar correctamente cada uno de los dos idiomas citados. 
• Escribir correctamente las palabras que se emplean en ambos idiomas. 
•   Dominar las reglas gramaticales de cada uno de los dos idiomas      mencionados 
        Entender completamente lo que escucha en inglés y francés 
 
 
R.  El 25 % indicó: Dominar las reglas gramaticales de cada uno de los dos idiomas 
mencionados. 
El 16.75 % indicó: Entender completamente lo que se escucha en inglés y en francés. 
El 58.3 % indicó: Conocer ampliamente los idiomas inglés y francés. 
 
















En este gráfico se observa claramente que la mayoría de los entrevistados opinaron 
por las alternativas señaladas en la descripción anterior, esto es: Conocer 
ampliamente los idiomas inglés y francés;  Dominar las reglas gramaticales de cada 
uno de los dos idiomas mencionados y Conoce ampliamente los idiomas inglés y 
francés. 
 
2. De las siguientes competencias ¿Cuáles cree Ud. que son las indispensables para 
ejercer el rol que corresponde al traductor e intérprete de los idiomas en referencia? 
• Usa correctamente los software de traducción. 
• Cuenta con una voz audible clara. 
• Posee capacidad para la oratoria. 
• Utiliza técnicas de traducción. 
 
R.  El 75 % indicó: Utiliza técnicas de traducción. 
El 16.75 % indicó: Cuenta con una voz audible clara. 





















En este gráfico se observa que la mayoría de los entrevistados opinaron por las alternativas 
señaladas en la descripción anterior, esto es: Utiliza las técnicas de traducción; Cuenta con 
una voz audible clara y Usa correctamente los software de traducción. 
 
3. De las siguientes características personales ¿Cuáles cree Ud. que son las indispensables 
para ejercer el rol que corresponde al traductor e intérprete de los idiomas en referencia? 
 
• Responsabilidad en la entrega del producto. 
• Habilidades sociales. 
• Puntualidad 
• Trabajo en equipo 
 








Figura 3: Representación gráfica de este resultado 
Descripción 
En este gráfico se observa que la mayoría de los entrevistados consideraron la alternativa de: 
 
 
Responsabilidad en la entrega del producto como indispensable y también la alternativa de 
trabajo en equipo. 
 
4. De todas las competencias, características personales y conocimientos mencionados 
¿Podría usted ser tan amable de agregar uno adicional? 
Respondieron: 




Confiabilidad en el resultado de la traducción y/o interpretación. 
Saber corregir, revisar su propia traducción y la de otros. 
Creatividad 
Imparcialidad 
Un buen traductor debe conocer las culturas implicadas a la hora de realizar una traducción, 
y tener en cuenta las diferencias culturales que pueden determinar cómo entendemos un 
texto. 
Objetividad 
Capacidad de retención. 
 






IV.     DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos fueron según la encuesta hecha a los traductores egresados de la 
carrera de traducción, dividida en tres dimensiones: conocimiento de los idiomas inglés y 
francés, capacidad traductora y características personales. La propuesta del perfil del 
estudiante se dividió en tres: Saber conocer, saber hacer y saber ser y se clasifico cada una de 







V.      CONCLUSIONES  
 
 
a. Las características fundamentales de un perfil que debe mostrar el estudiante para ser un 
Traductor e Intérprete profesional, de los idiomas de inglés y francés, egresado de la 
Universidad César Vallejo de Trujillo son dos: Conocimiento amplio de los idiomas de Inglés 
y Francés; y, además, Rasgos personales coherentes con el desempeño e idoneidad de su 
función en el campo laboral. 
 
b. Las características del Perfil del estudiante de traducción e interpretación profesional de la 
Escuela de Idiomas de la Universidad César Vallejo de Trujillo son importantes e ineludibles, 
sin embargo, habría que incluir las propuestas en este estudio a fin de asegurar el logro efectivo 
de dicho perfil. 
 
c.  Cada una de las características seleccionadas, y que se sugieren en esta Propuesta, son 
compatibles con las ya establecidas por la Universidad César Vallejo de Trujillo, pero es muy 
importante poner énfasis en los rasgos personales del egresado de la carrera, a fin de lograr su 
Saber Conocer Saber Hacer Saber ser 
Dominar las reglas 
gramaticales en los idiomas 
ingles y francés 
Utilizar técnicas de traducción  Responsable en la 
entrega del producto 
Comprensión de los idiomas 
ingles y francés 
Contar con una voz audible clara  Trabajar en equipo 
Interés por las culturas 
asociadas al ingles y francés  
Dominio de herramientas 
informáticas especializadas y 
genéricas con el proceso de 
traducción y de interpretación. 
Seriedad en el trabajo  
Ser  Creativo 
Conocimiento de la lengua 
materna 
Capacidad de redacción  Capacidad de 
retención 
Valorar e identificar la 
diversidad cultural como 
parte esencial de su labor 
profesional 








La dirección de escuela debe tener en cuenta el contenido de la Propuesta, que se presenta en 
esta tesis, sea considerado como un aporte de la autora y que sirva para incrementar los 
indicadores del perfil actual de la Universidad César Vallejo de Trujillo, con el objeto de 
formar un profesional Traductor e Intérprete de alta calidad, al servicio de la sociedad 
trujillana y de la Región La Libertad. 
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